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INTERCOMUNICACIONS 
DELS CASTELLS DEL BAGES 
Xavier Sitjes i Molins 
L'andlisi de la locali~zacid i la funci6 dels cartells. gudrdies. torres i fars meaüvals 
6s un rema que combina les perspectives hisrdriques i g e o g r d f i s .  Aqul l'esrudids Xa- 
vier Sitjes ens ofereix una inreressant visi6 de I'emplqamenr i les relacwns de les cons- 
truccionr milirars d'aquella t?poca a la mstra comarca. 
Qui s'hagi dedicat a recórrer els 
castells de la nostra comarca o Ilurs 
ruines, s'haura adonat de la poca 
potencia defensiva. de I'escasca re- 
sistencia d'aquestes construccions 
medievals. bastant xiques per cert, 
si les wmparem amb les d'altres 
terres. M6s que bastiments capaci- 
tats per oposar resistencia a un 
enemic foraster. semblen llocs de 
guaita per avisar promptament de 
la seva presencia i permetre a la 
gent del voltant. per a la seguretat 
de la qual havien de vetllar, d'ama- 
gar-se i evitar danys a les persones 
i als béns mobles que aquestes 
se'n poguessin endur a Ilurs pobres 
habitatges. o bé llocs de refugi per 
a la curta durada que podia tenir 
una simple rahia dels moros, I'ene- 
mic tradicional. o, i encara m6s so- 
vint, per resistir les escomeses que 
podien venir de part del senyor d'un 
castell proper, en les petites guer- 
res locals, que trencaven la tediosa 
vida dels barons de I'Bpoca feudal. 
Els castells medievals. que eren 
trenta-sis. sembla que van ser bas- 
tits majorithriament els segles IX-X i 
eren senzillíssimes wnstruccions 
en forma de torre prismatica, pri- 
mer. cilíndrica, desprbs, des del 
segle XI. De senyals de castells de 
fusta, a semblanca dels que es 
veuen al Bergueda, ací no se n'han 
trobat, si fem excepció d'un que no 
6s rodó, sin6 allargat, com una nau 
wberta a dos vessants. Aquesta 
absencia fa pensar en si no va ar- 
ribar al Bages l ' a d 6  fortificadora 
encarregada per Lluís el Pietós al 
comte Borrell, I'any 798, constatada 
al Bergueda i üsona. 
Els castells eren situats en emi- 
nbncies del terreny, les quals. per 
especial formació de relleu * A l a r  
a la majoria dels Ilocc del Bages, 
tenien al cim un banc de roca. m6s 
o menys horitzontal, el qual, per I'e- 
roció de les capes geolbgiques in- 
feriors m6s toves (argiles, mar- 
gues ...) quedava escarpat i perme- 
tia I'edificar-hi a sobre, de manera 
que I'estret pedrós feia com de mu- 
ralla natural. Així, amb un minim 
Castell de Balsareny, t o b r i  actual data del sogle XIV, malgrat qw Ji exlotb el ~ g l e  
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d'esforc, s'obtenia una petita forta- la seva situació alta, la majoria dels pel parell de castells per a la comu- 
lesa, impossible d'abatre amb les castells podien tenir vistes directes nicació especial dels quals havien 
armes de I3t!poca, pero que, per entre ells, de manera que els sen- estat alcades. En s6n exemple la 
contra, no permetia fer-hi una resis- yals d'avís o alarma, tant de dia, torre dels Comtals, que comunica- 
tencia gaire Ilarga, perqut! aviat s'a- amb fumS, com de nit, amb foc, Po- va el castell de Manresa amb el de 
cabava I'aigua als defensors. dien transmetre's rapidament d'un Castellgalí, que no es veien directa- 
Aquests llocs alterosos, aptes lloc a I'altre del comtat 0 dels Wrn- ment: igualrnent, la torre de la 
per bastir-hi un castell, eren ano- tatS amb els quab es mantenia re- Plana del Pont Nou, desapareguda 
rnenats roques i pertanyien al dorni- lació, que en cas de Perill exterior fa p o s  anp, que era en terrenys 
ni eminent del sobira, el comte o devien ser tots. Així, en poca esto- de la Pirelli i que sewia d'enllac 
Príncep, com es veu per I'Usage na, una alarma podia anar d'un Cap dels castells de Manresa i Santpe- 
LXll de Barcelona. (1) D'aquí ve a I'altre de Catalunya. dor. la visual directa dels quals era 
que rocu, a la vegada que designa Pero aqueS& sen~als, que eren interceptada pel Puigterra; i la torre 
la part alta d'un turó, seweix tambt! visibles per a la gent amiga, tarnbe de Fusteret, de connexió entre el 
per donar nom a la fortalesa que podien ser vistos pels advercaris. catell de Sant Mateu i el de Súria. 
s'ha aixecat a sobre, la torre, forma D'aquí que en alguns llocs la comu- Altres vegades, per bastir un 
primitiva del castell, sinonímia que nicacid no es feia directament o per castell o forca s'havia aprofitat una 
encara seweix per referir-se a un mitja de torres o fars situats en bona roca per a la d&fensa, pero vi- 
moviment característic de la torre llocs al&, sin6 per torres emplaca- sualment mal comunicada. Alesho- 
en el joc d'eccacs (I'enrocar). des en Ilocs profunds, al costat dels res era imprescindible I'establiment 
Per la mateixa circumstancia de rius, en punts visibles Únicarnent temporal d'una o de diverses guar- 
dies en Ilocc propers o visibles des 
del castell, pero amb una amplia 
panoramica i amb vistes a d'altres 
fortaleses (castells i guardies de 
Calders. d'Aviny6. etc). 
Les guardies, una o diverses 
per a una mateixa fortalesa, solien 
ser sempre gairebé a I'oest o al 
sud-oest dels castells, amb vistes 
als punts de més probable penetra- 
ci6 dels enemics tradicionals, els 
que venien d'Espanya, la terra dels 
sarrains. Les tals guardies no eren 
wnstruccions permanents gaireM 
mai, sin6 tan SOIS punts acostumats 
de situaci6 dels homes encarregats 
de la bada (vigilancia diürna) i de la 
guoira (vigilancia de nit) (2). 
Únicament la Guardia de Montser- 
rat era una wnstrucci6 permanent. 
una mena de torreta massissa. se- 
gons es veu pel senyal que ha dei- 
xat a la roca del cirn del Collbaix: 
un refondit quadrat. d'uns dos me- 
tres de costat. 
En alguns llocs una mateixa 
guardia p d i a  servir dos castells. 
com la que hi havia al terrne d'Ar- 
tes. no gaire lluny del Llobregat, 
que donava senyals a aquest cas- 
tell i al de Sallent: la Guardiola pro- 
pera a Sant Mateu, que també 
podia donar avís al castell de Ca- 
IIús; la de Sant Fruitós, al sewei 
d'aquest p b l e  i del de Navarcles, 
cap dels quals no tenia castell. 
Castell de Castellar (Aguilar de Boixaders). (Arxlu DOVELLA). 
Alguns castells que, en el mapa 
que acompanya aquest article. es 
veu que no tenen visuals, havien 
de tenir una guardia, almenys, pero 
no hi ha estat indicada. perque s'ig- 
nora on era. 
Entre alguns castells veins, 
pero sense vistes entre ells, I'enllac 
es feia de vegades des d'un lloc vi- 
sible per ambdós: aixi era entre els 
castells de Sallent i Balsareny, in- 
tercornunicats pel Far (el toponim, 
exprecciu. persisteix). situat a la 
costa Gran. a la dreta del Llobre- 
gat, prop de la casa que encara 
se'n diu el Soler del Far. 
En el mapa adjunt s'ha indicat 
la situaci6 dels castells, guardies, 
torres de senyals i fars, amb les 
corresponents visuals amb els al- 
tres de la comarca, excepte les de 
les guardies, que nornés les tenen 
marcades respecte del castell al 
qual sewien. 
No caldria dir que moltes forta- 
leses, cobretot les periferiques, es- 
taven perfectament connectades 
amb les altres de les wmarques 
veines, connexions que tarnpoc 
s'han dibuixat en el mapa, per sim- 
plificar també. 
La toponímia bagenca ha con- NOTES 
servat un altre nom de far, el Farell. (1, .Les mdies an les pmlah  en tal do- 
al terrne de Mura, pero potser 6s menge que quis les aya en sm feu ni en 
anomenat així. més ~ e r  la situaci6 son alou. no basresca so& elles. ni da 
de la casa que hi ha edificada, al 
cim d'un alt tur6. que perla possibi- 
litat d'haver sewit per fer senyals. 
perque des d'alla no es veu cap 
forca. 
Finalment. també podien servir 
d'enllac els campanars. Potser per 
aquesta finalitat es va donar m6s 
msia dellas. forp ni casiel, ni esgleya, 
ni monesiir sense laser e mnseyl del 
Prlncap-. 
(2) Els &S moa queden darameni diferen- 
cia& en un documenr de 1315, que men- 
ciona SERRA i VILA&, Joan: Bnron~s 
de Pinds i M&piom. Inwsfigacid alr 
srus a r x h ,  vol. l. Bibliotsca Balmes, 
Barcelona, 1930. p. 442. 
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castell, que abans no s'albirava.  
elevació cap als segles XII-XIII al 
cloquer pre-romanic de Sant 
Mateu. Der veure des de dalt el seu 
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